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停 年 退 官
東 北 大 学 名 誉 教 授
教 授 略 歴
NO. 著作論文題目
1 研究論文
1 水力機械関係
1 低圧型水車試験装睡凖備試験
2 低圧型水車模型試験(第一次
試験)
3 キャビテーショソ試験装置準
備試験
薯 作目
掲載誌名
5 水車の回転空冏内の流れに関
する研究第一級
6 戦車用流体継手の強制冷却法
7 低圧型水車模型試験(第二次
試験)
8 高速粉砕機用小型水車試験に
ついて
9 可逆流軸流ポソプの研究
10 カプラソ水車の走放し速度を
求める一方法
Method of calculatin宮
Speed ot1くaplanRunaway
(RepoH DTurbine ,
録
巻号頁 発表年月
Q. G.5
Q. G.6
菱幸長告
三菱報告 Q. G.9
Q. G.フ
昭和17.12.30
昭和18.1.12
菱報告
ZトニΠ小型水力接手の研究(第1殺速研椛[τ1
可動案内羽根流休変速機接手
三菱報告
Q. G. B
45
Q. G. B
51
Q. G.11
昭和18.1.27
昭和18.1.31
の理論的研究)
On the smaⅡΠydraulic
COUP11ng (Report l,
Theoretical Research
ConverterOn Torque
Coupling),
カプラソ水車の走放し速度に
関する実験的研究(第Hめ
ExpeTlmenta1 1nvestigation
Of Runaway speed of
Kaplan Turblne
(Report D ,
昭和18.11.5
菱報止
速研殺告
Q. G.41
昭和19.4.14
12
ソ試験(第一
G.B.Q
78
第3巻,第30号
113~121頁
V01.4
NO.36, P.91.
RIHSM,
昭和19.8.20
昭和21.10. U
昭和22.10.24
RIHSM,
第6巻第60・号 a952)
155~162頁
a95の
a9熨^
V01.4,
NO.37, P.103
第12巻第Ⅱ7号速研報告
91~113頁
V01.フ,RIHSM,
NO.64, P.45
三菱報告
a954)
(1955)
a956)
共著者
假告
??????
?
?
?????
?
???
?
?
?
斎 藤 造 志 ,
宇 角 元 亨
カ プ ラ ソ 水 車 の 走 放 し 速 度 に
関 t る 実 験 的 研 究 ( 第 畔 吟
E x p e r i m e n t a 1  1 n v e s t i g a t i o n
O f  R u n a w a y  s p e e d  o f
K a p l a t l  T u r b i n e
( R e p 0 汁  2 ) ,
カ プ ラ ソ 水 車 の 走 放 し 速 度 に
関 す る 実 験 的 研 究 ( 第 3 祝 )
E x p e r i m e n t a 1  1 n v e s t i g a t i o n
O f  R u n a w a y  s p e e d  o f
K a p l a n  T u r b l n e  ( R e p o r t  3 ) ,
高 落 差 カ プ ラ ソ 水 車 に 関 t る
研 究 ( 第 1 報
実 験 落 差 を 変
え た 場 合 )
R e s e a r c h  o n  t h e  夏 i 自 h
H e a d  K a p l a n  T u r b i n e
( R e p o r t l ,  T h e  c a s e
1 4
1 5
速 研 報 告 第 H 巻 第 胎 3 号
6 1 ~ 9 3 頁
R I H S M ,
V 0 1 . 1 2 ,
N O . 1 1 1 ,  P . 1
樺 茂 宏 ,
斎 藤 清 志 ,
字 角 元 亨
H e a d
刃 V h e r e  E x p e r i m e n t a l
i s  c h a n g e d ) ,
速 研 粗 告 第 1 4 巻 第 1 3 4 号
9 5 ~ Ⅱ 4 頁
R I H S M ,
V 0 1 . 1 2 ,
N O . 1 2 0 ,  P . 2 6 3
1 6
高 落 差 カ プ ラ ソ 水 車 に 関 す る
研 究 ( 第 2 報 t き 間 キ ャ
ヒ テ
ー シ , ソ の 影 轡 )
R e s e 故 C h  o n  t h e  H i g h
H e a d  K a p l a n  T u r b l n e
( R e p o r t  2 ,  E 丘 e c t  o f  t h e
C l e n r a n c e  c a v i t a t l o n )
E 丘 e c t  o f  t h e  c l e a r a n c e
C a v l t a t l o n  c o n c e r n i n g
1 王 j g h  H e a d  K a p l a n
T u r b i n e ,
a 9 6 7 ~ 6 8 )
a 9 6 7 ~ 6 8 )
a 9 5 8 ~ 5 9 )
a 9 6 0 ~ 6 D
速 研 報 告 第 1 8 巻 第 1 7 8 号
1 6 1 ~ 1 7 9 頁
1 7
R I H S M ,
( 1 9 5 8 ~ 5 の
a 9 6 0 ~ 6 D
1 8  高 落 差 カ プ ラ ソ 水 車 に 関 す る
赫 究 ( 第 3 報 翼 端 す ぎ 問 キ ャ
甘 テ ー ツ , ソ の 実 験 )
R e s e 故 C h  o n  H i g h  l { e a d
K a p l a n  T u r b i n e  ( R e p o r t
3 ,
E x p e r l m e n t  o f  T i p
C l e a r a n c e  c a v l t a t i o n )
1 9  反 動 水 車 の ラ ソ ナ 飛 ス に 関 t
る 研 究 ( 第 1 穀 飛 ス 後 部 形 状 )
速 研 帳 告 第 2 0 巻 第 1 9 3 号
4 7 ~ 6 9 頁
V 0 1 . 1 5 ,
N O . 1 4 7 ,  P . 1 4 5
a 9 6 2 ~ 6 3 )
R I H S M ,
S . 1 く a n b a ,
K .  s a i t 6 ,
M .  u k a k u
斎 藤 清 志 ,
坂 野 進
a 9 6 3 ~ 6 4 )
P r o c e e d i n g
P . 2 8 5
O f  l A H R
S y m p o s l u m ,
S e n d a l ,
J a p a n
速 研 報 告 第 2 2 巻 第 2 1 8 号
1 5 9 ~ 1 8 1 貝
V 0 1 . 1 7 ,
N O . 1 6 7 ,  P . 1 4 5
( 1 9 6 4 ~ 6 5 )
R e s e 故 C h  o n  R u n n e r  H u b
O f  R e a c t i o n  T u r b i n e
( R e p o r t  l ,  R e a r  s h a p e
R u n n e r  H u b )
高 落 差 カ プ ラ ソ 水 車 に 関 す る
研 究 ( 第 4 帳 翼 端 す き 問 キ
ヤ ビ テ ー シ , ソ の 実 験 ( 続
報 ) )
( 1 9 6 8 ~ 6 9 )
2 0
a 9 6 5 ~ 6 6 )
K .  s a i t 6
S .  s a R a n o
R I H S M ,
6 2  a 9 )
速 研 報
V 0 1 . 1 8 ,
N O . 1 7 8 ,  P , 1 6 5
R I H S M ,
O f
a 9 6 6 ~ 6 7 )
第 2 3 巻 第 2 9 号
1 5 9 ~ 1 8 8 頁
V 0 1 . 1 9 ,
N O . 1 8 9 ,  P . 1 7 3
速 研 報 告 第 2 4 巻 第 2 4 7 号
3 3 5 ~ 3 6 2 頁
a 9 6 6 ~ 6 7 )
?
? ?
Research on High Head
Kaplan Turbine (Report4,
Experiment of Tip
Clearance cavitation
(continued))
1 流体工学関係
21 噴射水試験による金属耐蝕性
の比校
22 直梦内旋回流の減爽、(第1報入口にボスがある
場合)
RIHSM,Decay of swirl in a
Straight pipe FIOW
(Repore, with Eubat
the Entrance)
23 Decay of swlrlin a
Stralght plpe FIOW
(with Hub at the
Entrance)
翼列翼の油に船けるキャビテ24
ーツ,ソ性官毛
(第1報節弦比が0.667の
TUHn 翼について)
Cavitationcharacteristics R1質SM,
Of cascade Hydrofoi1 1n
Oil(Report l, Experiments
On Tulin Type Hy由'ofoH
Wlth pitch cord Ratlo
0.667)
翼列翼の油におけるキャビテ25
ーツ,ソ性能、
(第2報節弦比が0.667の
SC2について)
Cavltationcharacteristics RIHSM,
Of cascade Hy山'ofoil in
OH (Report 2, Experiments
On sC2 王lydrofoil with
Pitch "chord Ratlo o.667)
斎藤清志,
宇角元亨,
小山忠正
RIHSM,V01.20,
NO.206,
P.289
日本機械学
会論文集
第26巻第271号速研報告
183~213頁
(1976)
a968~6の
9巻37号
P Ⅲ一57
K. salt6,
M. ukaku,
T. oyalna
a974)
K. salt6,
M. ukaku
3
Proceedings of the Fourth
Conference on Fluid
Machinery, Budapest,
(昭和18,11)
a97フ)
V01.28,
NO.260, P.43
速研報告第30巻第302号
163~2船頁
a97の
斎藤清志,
小山忠正
K. sait6,
T. oyalna
小山忠正,
宇角元亨
a973)
斎藤清志,
青木修一
26 比校的高粘性の流れに船ける速研報告第35巻第341ぢ
翼形特性
Viscous E丘ect on
HydrofoH characteristics
27 油の汚れと単独翼、形特性
K. sait6,
S. Aoki
a972)
V01.31,
NO.279, P.1
速研報告第34巻第330号
29~57頁
a972)斎藤清志,
宇角元亨,
小山忠正
a975)
V01.35,
NO.298, P.53
K. sait6,
M. ukaku,
T. oyama
Proceedings of lA亘R 17血
Congress v01.5, P.267
a974)
日本機械学会,流体工学・流
体機械講演会に発表予定
(昭和胎.8.3D
4皿 そ の 他
三 菱 化 成 黒 崎 工 場 第 一 発 電 所
2 8
三 菱 帳 告
第 一 号 缶 缶 胴 第 三 回 苛 性 脆 化
1 こ ゾ つ い て
N . B . 速 研 報 告 : 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 兇 & 告
R  I  H  S M  :  R e p o r t s  o f  t h e  l n s t i t u t e  o f
T 6 h o k u  u n i v e r s i t y
三 菱 扱 告 : 三 菱 重 工 業 株 式 会 社 報 告
1  単 行 本 ・ 分 担 執 筆
① 斎 藤 清 一 : 流 体 機 械 に お け る 日 木 学 術 会
ス ー パ ー キ ャ ビ テ ー シ ョ ソ 議
a 9 7 4 )
②
a 9 7 5 )
斎 藤 清 一 : ス ー パ ー キ 十 ビ テ
ー ツ , ソ 関 連 女 献 集
斎 藤 清 一 ● ス ー パ ー キ ャ ビ テ
③
Q .  G .  B
7 3
④
シ ソ
斎 藤 清 一 : ス ー パ ー キ ャ ビ テ
ー ツ ソ 調 晝 報 告 書
斎 藤 清 一 : 機 械 工 学 年 鑑
流 体 工 学
斎 藤 清 一 : ス ー パ ー キ 市 ビ テ
ー シ , ソ 流 れ
斎 藤 清 一 : ス ー パ ー キ 十 ビ テ
ー シ , ソ の 応 用
斎 藤 清 一  G 聶 ) : ス ー パ ー キ
ヤ ビ テ ー ツ ヨ ソ
⑤
昭 5 1 . 3 . 3 1
( 昭 和 2 2 . 9 . 2 6 ) 久 野 五 十 男
H i g  s p e e d  M e c h a n i c s ,
日 本 機 械 学
⑧
ム 、
ユ ヰ
不 等 質 の 流 れ シ ソ
飛 ジ ウ ム 前 刷 集 ,
4 3 頁
ス ー ノ 叉 ー キ ャ ビ テ
シ , ソ 調 査 分 科
日 本 機 械 学
会 誌
日 木 機 械 学
会 誌
日 本 機 械 学
会
機 械 の 研 究 第 器 第 第 1 号
9 7 ~ 1 0 4 頁
日 ミ ソ プ エ 学  V 0 1 . 8 ,  N O . 4 ,
P . 3 .
⑨
斎 藤 清 一 : 水 力 機 械 の 研 究 雑
感
斎 藤 清 一 : 年 鑑 「 流 体 工 学 」
の 一 部 執 筆
斎 藤 清 一 : 本 協 会 の 産 学 協 同
へ の 道
斎 藤 浩 だ 、 : 〔 研 究 室 紹 介 〕 東
北 犬 学 高 速 力 学 研 究 所 研 究 傘
〔 1 . 斎 藤 研 究 室 〕
斎 藤 造 ・ ー : タ ー ボ 機 械 の 大 型
化 ・ 高 速 化 の 特 集 号 発 切 に 際
し て
斎 藤 清 一 : 制 御 弁 内 の 流 れ と
作 動 油 の 汚 染  a 〕
斎 藤 清 一 : タ ー 飛 機 械 の 技 術
的 発 展 限 界
斎 藤 造 一 : 国 際 水 力 学 会 第 1 7
回 会 議 に 出 席 し て
⑩
⑪
第 7 2 巻 第 6 0 9 号
9 7 ~ 1 0 5 頁
第 7 3 巻 第 6 1 5 号
5 0 1 ~ 5 1 1 頁
a 9 7 8 )
a 9 6 の
⑫
a 9 6 9 )
⑬
K . K . 菜 根 出 版 く 昭 和 妬 年 度 女  a 9 7 2 )
部 省 科 学 研 究 安 補 助 金 に よ る 研
究 成 果 刊 行 物 )
a 9 6 9 )
⑭
日 本 機 械 学  7 5 巻
Z N ミ 1 才
^ 、 ル D
日 本 機 械 学  7 6 巻
会 誌
タ ー ボ 機 械 第 2 巻
他 2 1 名
a 9 7 6 )
a 9 7 の
⑮
a 9 7 の
⑯
( 1 9 7 D
タ ー ボ 機 械 第 2 巻
a 9 7 2 )
第 6 娼 号
タ ー ボ 機 械 第 3 巻
第 6 5 7 号
油 圧 技 術 第 1 5 巻 第 7 号
1 9 頁
第 3 回 タ ー 飛 機 械 協 会 ツ ソ 求 ジ
ウ ム
タ ー ボ 機 械 第 6 巻 第 4 号
2 4 9 ~ 2 5 2 頁
第 2 号
1 ~ 2 頁
第 4 号
6 7 ~ 6 9 頁
a 9 7 2 )
a 9 7 3 )
a 9 7 4 )
第 1 号
1 頁
? ?
? ?
